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1. “Kesulitan itu dialami hanya pada awal melakukan suatu kegiatan” (Al Hadist). 
2. “Belajarlah dari masa lalu, lakukanlah hari ini, dan berharaplah untuk hari esok” 
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PENCERITAAN DONGENG DI TK AISYIYAH PILANG MASARAN 
SRAGEN 
 
Nama: ARIFIN AINUR ROHMAN, NIM: S 200 100 002, Magister Pengkajian 
Bahasa, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tesis 2015, 
99 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan pemerolehan ragam kata 
anak usia lima tahun saat menceritakan kembali dongeng  yang didengar(2) 
Mendeskripsikan pemerolehan kelas kata anak  usia lima tahun saat menceritakan 
kembali dongeng yang didengar. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, rekam, dan catat. 
Ujivaliditasdari sumber datamenggunakan tekniktriangulasi.Analisis 
datamenggunakan metode padan. 
 Hasildaripenelitianmenunjukkanbahwapemerolehan kata pada setiap anak 
berbeda antara satu dengan yang lain. pemerolehan kata anak sudah mencakup 
hampir seluruh kelas kata yang ada. Dari sepuluh kelas kata yang ada, sebagian besar 
kosakata anak sudah mencakup nomina, verba, adjektiva, adverbia, pronomina, 
numeralia, preposisi, dan.konjungsi. Kelas kata nomina menempati posisi terbanyak 
yang dikuasai anak. Hal itu berbanding terbalikdengan kelas kata interjection yang 
tidak ditemukan sama sekali dalam tuturan anak-anak yang diteliti. 
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The purpose of the reseach (1) Describe the acquisition of the various words 
of children aged five years as he recounted a tale heard (2) Describe the class 
acquisition five years old boy said as he recounted a tale heard. 
This study used a qualitative descriptive method. Data collection techniques 
using interview techniques, recording, and record. Test the validity of the source data 
using triangulation techniques. Analysis of data using a unified method. 
Results of the study showed that the acquisition of words on each child is 
different between one another. acquisition of said child already covers almost the 
entire class of existing words. Of the ten classes of existing words, most of the child's 
vocabulary already include nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, numeralia, 
prepositions, and. conjunctions. Noun word class occupies the highest position held 
by a child. It is inversely proportional to the class Interjection words that are not 
found at all in the speech of children studied. 
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